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PORTARIA Nº 387, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,usando de suas atribuições e
considerando o disposto na Lei n.8.038, de 28 de maio de 1990 e na Resolução STJ n. 3 de 21
defevereiro de 2014, bem como manifestação constante do ProcessoSTJ n. 24.138/2015, resolve:
Art. 1º Fica convocada a Juíza de Direito Simone Trento, doTribunal de Justiça do Estado do
Paraná, para atuar como juízainstrutora no Gabinete do Ministro Benedito Gonçalves, pelo períodode seis
meses, prorrogável por igual período, a contar de 21 desetembro de 2015.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Min. FRANCISCO FALCÃO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, 18 set. 2015, Seção 2, p. 53. 
